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De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que presente á las Córtes el proyecto
de ley haciendo extensivo á los ascensos en
todos los cuerpos de la Armada, el apartado
cuarto del artículo octavo de la ley constitu
tiva del Ejército de diecinueve de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á veintinueve de Mayo
de mil novecientos tres.
ElMinistro de Marina,






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. .), ha tenido á
bien nombrar para el destino de Ayudante mayor
del Arsenal de ese Departamento, al capitán de fraga
ta, D. Enrique Ramos Azcárraga, en relevo por as -
censo del de igual empleo, D. Rafael Pascual de Bo
nanza, que quedará en el Departamento para even -
tualidades en su nueva clase de capitán de navío.
De Real crden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V, E.
muchos años Madrid 29 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de navío del Cuerpo
general de la Armada, escala activa y sus resultas por
consecuencia del pase á la situación de reserva del
Contralmirante D. Antonio de la Rocha y Aranda,
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior con la antigüedad de 21
del corriente mes , al capitán de fragata, D. Rafael
Pascual de Bonanza y Soler, y disponer la entrada
en número en su clase, del teniente de navío D. Luis
Ruíz Berdejo y Veyan, que se encuentra en situación
de supernumerario y concedida la vuelta á activo
para cubrir vacante.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTBRIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien destinar á la Ayudantía de guardia del Arsenal
de la Oarraca, al capitán de la escala de reserva de
Infantería de Marina, I). José Nlartin León, para cu
brir vacante producida por fallecimiento del de igual
empleo, D. Antonio Muste Sancho.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
----Madrid 30 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Sani -
dad, ha tenido á bien conceder al médico segundo
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don Antonio García Tapia, dos meses de prórroga á
la licencia que por enfermo le fué concedida por Real
orden de 31 de Enero último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Mayo de 1903.
ElSulnecretario.
J ose de la Puente.,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Modificadas las antigüedades en sus
respectivos empleos del personal de jefes y oficiales
del cuerpo de Sanidad, según se expresa en Real or
den de 26 del actual, y para cubrir las vacantes que
resultan por ascenso al empleo inmediato superior
del médico mayor D. Bonífacio Martínez, y defunción
del médico primero, D. Marceliano Ambrós, S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien ascender á los em -
picos inmediatos superiores con la antigüedad de 5
de Marzo y 5 de Abril próximo pasado, respectiva
mente, al médico primen) D. Ramón Mille y Suarez,
y mélico segundo, D. Eustasio Torrecillas y Fernán
dez, primeros en sus escalas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1903.
J. s. DE TOGA.
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 22 del actual) me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
contador de navío de 1.* clase de la Armada D. Ro
dolfo Espa y Barret, en solicitud del retiro con los be
neficios de la Ley de 6 de Febrero del expresado
año (C. L. núm. 41).—Pasado el expediente á los se
ñores Fiscales, el militar en dictámen de 13 de Di
ciembre, suscrito por el Togadoen 13 de Febrero, ex
puso lo que iLzue.—E1 Fiscal militar dice: que el in -
teresado cuenta 35 años de servicios y 8 de efectivi -
dad en el empleo de contador de navío de 1.a, habien
do desempeñado durante dos años el cargo de oficial
de la Secretaría del Ministerio de Marina con el
sueldo anual de seis mil quinientas pesetas.---Se en
cuentra, por lo tanto, comprendido en la Ley de 6 deFebrero del año anterior (C. L. núm. 41) hecha extensiva á la Armada por la de 9 de Mayo siguiente, yá la que se acoje en su solicitud, y según lo resuelto
en la Real orden expedida por el Ministerio de Marina
de 5 de Agosto último, procede que se confirme en de
finitiva el señalamiento provisional que se le hace enReal orden de 18 del mismo, al concedérsele el retiro
con el sueldo íntegro de seis mil quinientas pesetas
anuales ó sean quinientas cuarenta y una pesetas, se
senta y seis céntimos al mes; entendiéndose, que el eni
pleo honorífico que le corresponde es el de Comisario
de Marina y no el de Ordenador que se le confiere porla citada Real disposición.—_Dorningo Bazan.—Visto
el expediente en Consejo pleno de 28 de Marzo, este
acordó de conformidad con los Sres. Fiscales y los
Consejeros Sres. Churruca y Herrera anunciaronvoto
particular.--Dada cuenta de nuevo en el pleno de 4 de
Abril, y leído el voto particular presentado por los
Consejeros ya citados, el Consejo acordó no refutar
dicho voto particular y que se una al expediente, re
mitiendo copia en la forma reglamentaria al elevar la
correspondiente acordada.—Lo que por acuerdo del
Consejo en pleno comunico á V. E. para la resolución
de S. M. siendo adjunta copia del citado voto parti
cular».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
precedente dictárnen, de Real orden lo manifiesto
á V. E. para su noticia y la de esa Corporación.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Mayo
de 1903.
J". S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: El Presidente delConsejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 22 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 deAgosto del
ario último, se remitió á informe de este Consejo Su
premo, la adjunta documentada instancia promovida
por el Contador de Navío de primera clase de la Ar
mada Don Lorenzo Palacios y Gabarrón, en solicitud
de retiro con los beneficios de la Ley de 6 de Febrero
del expresado año (C. L. núm. 41)=Pasado el expe
diente á los Fiscales, el Militar en dictámen de 13 de
Diciembre, suscripto por el Togado en 25 de Febrero
expuso lo que sigue:=E1 Fiscal Militar dice: que el
interesado cuenta :35 arios de servicios y 8 de efecti
vidad en el empleo de Contador de Nav(o de primera
habiendo desempeñado durante más de dos años el
cargo de Oficial de Secretaría del Ministerio de Ma
rina, con sueldo anual de seis mil quinientas pesetas.-----=
Se encuentra por lo tanto comprendido on la ley de
6 de Febrero último (C. L. núm. 41) hecha extensiva
á la Armada por la de 9 de Mayo siguiente y á la que
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se acoge en su soliCitud, y según lo resuelto en las
Reales órdenes expedidas por el Ministerio de Marina
de 5 de Agosto último; procede que se confirme en
definitiva el señalamiento provisional que se le hace
nReal órden de 18 del mismo mes, al concedérsele el
retiro con el sueldointegro de seis mil quinientas pese
tas anuales ó sean quinientas cuarenta y una pesetas
sesenta y seis céntimos al mes, entendiéndose que el
empleo honorífico que le corresponde es el de Corni
sario de Marina y no el de Ordenador, que se le con
fiere por la citada Real disposición.—D. Bazán.—Vis
to el expediente en Consejo pleno, de 28 de Marzo,
este acordó de conformidad con los Sres. Fiscales y
los Cons&jeros Sres. Churruca y Herrera, anuncia
ron voto cuenta de nuevo en el
pleno de 4 de Abril y leído el votoyarticular presenta
do por los Sres. Churrrica y Herrera, el Consejo acor
de no relutar dicho voto particular y que se una al
expediente, remitiendo copia en la forma reglarnen
_ taria al elevar la correTondiente acordada.—Lo que
por acuerdo de dicho Consejo comunico á y. E. para
la resolución de S. M., siendo adjunta copia del cita
do voto particular.
Y habiéndose conforma/10 el Rey (q. D. g.) con
el precedente dictámen, de Real órden lo manifiesto
á y. E. para su noticia y la de esa Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Mayo de 1903.
J. S. DE TOOA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 22 del actual,me
dice lo siguiente:
«Exorno. Sr.: Con U. O. de 22 de Agosto del año úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por el
contador de navío de primera clase de la Armada don
Ramón Plá y Frige, en solicitud del retiro con los
beneficios de la Ley de 6 de Febrero del expresado
año (O. L. din). 41).—Pasado el expediente á los se
ñores Fiscales, el militar en dictamen de 13 de Di
ciembre suscripto por el Togado en 25 de Febrero
expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice: que el
interesado cuenta 35 años de servicios y 8 de
efectividad en el empleo de contador de navío de pri
mera clase, habiendo desempeñado durante mas de
dos años el cargo de oficial de la Secretaría del Mi
nisterio de Marina con sueldo de seis mil qui
nientas pesetas anuales . —Se encuentra por lo tanto
comprendido en la Ley de 6 de Febrero de 1902 (Co
lección Legislativa núm. 41) hecha extensiva á la Ar
mada por la de 9 de Mayo siguiente y á la que se aco
je en su solicitud, y según lo resuelto en la Real or
den de 5 de Agosto último, expedida por el Ministe
rio de Marina, procede que se confirme en definitiva
el señalamiento provisional que se le hace en Real
orden de 18 del mismo mes al concedérsele el retiro
con el sueldo íntegro de seis mil quinientas pesetas
anuales ó sean quinientas cuarenta y una peseta sesen
ta y seis céntimos al més; entendiéndose que el ein
-
pleo honorífico que le corresponde, es el de ( ;omisa
rio de Marina y no el de Ordenador que se le confie
re en dicha Real orden.—.Domingo Bazdn.—Visto el
expediente en Consejo Pleno de 28 de Marzo, éste
acordó de conformidad con los Sres Fiscales y los
Consejeros Sres. Churruca y Herrera. anunciaron
voto particular.—Dada cuenta de nuevo en el pleno
de 4 de Abril y leido el voto particular presentado
por los Consejeros Sres. Churruca y Herrera, el Con
sejo acordó no refutar dicho voto particular y que se
una al expediente remitiendo copia en la forma re -
glamentaria al elevar la correspondiente acordada.
Lo que por acuerdo de dicho Consejo comunico á
V. E para la resolución de S. M. siendo adjunta co
pia del citado voto particular.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
precedente dictamen, de Real orden lo manifiesto á
V. E. para su conocimiento y el de esa Corpora
ción. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Mayo de 1903.
.L 5. DE TOCA.
Sr. Presidente dela JuntaConsulti vade la Armada.
DELINZADOIIES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.), de la
instancia promovida por el delineador de esteMiniste
rio, en situación de excedencia, D. Juan de Mesa y
Marqnet, solicitando su vuelta al servicio activo, Su
Majestad, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción del personal, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1903.
FI Subsecretario.
Jose' de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
......■■••■■~111111.*11111111"'"•••■•"
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.079 de 21 de Abril último, proponiendo
el armamento del cañonero-torpedero Audaz, para
cuadyuvar á las experiencias de torpedos que se es
tán verificando en ese Departamento, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que desde el día
1." de Junio próximo, quede en tercera situación el
referido buque.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines que se expresan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2,2 de layo de 1903.
J S DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo, Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, se manifieste á V. E. que accediendo á
lo propuesto por el gobierno de la República Argen
tina, se acepte á los oficiales de dicho país, el uso de
uniforme blanco de americana con espada, gorra con
funda blanca ó casco, medallas y condecoraciones,
cuando se encuentren en paises de clima cálido y en
los de clima templado en verano cuanda haga mucha
calor, en las circunstancias siguientes: A—Cuando
visitená los buques de guerra extranjeros. B— Cuan
do cambien visitas de caracter oficial entre oficiales
ó con otros funcionarios de las potencias extranje
ras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar-
mada.
Sres. Ministro de Estado, Capitanes generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Co
mandante general de la Escuadra.
-
Excmo. Sr.:1 En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Para cumplimiento del artículo 11 del Regla
«mento provisional de practicajes, se entenderá que
«ninguno de los gastos comprendidos desde los pun
tos áal J de dicho artículo, podrá hacerse sin que
«recaiga aprobación de la Junta central de practi
cajes. »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina reitero á V. E. en corroboración
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Mayo de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sres Comandantes de Marina de la Península é
Has Baleares.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo, Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á consecuencia de consulta hecha á este Cen
tro por los comandantes de los buques-escuelas de
artilleros de mar, referente á modificaciones del plan
de estudios que se sigue en la misma, 5. M. el Rey
(q. D. g.) conformándose con lo informado por el
Centro Consultivo de la Armada, se ha servido dis
poner que se declaren reglamentarios los nuevos pro.
gramas redactados por la Junta de profesores de la
Escuela de Artilleros de mar en el acorazado Vitoria,
De Real orden lo digo á V. E. para su conod
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOCá,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
--seseles•—•
LIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina, en Real orden de 12 del actual,
lo que sigue:
« Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 1.° del mesac
tual, dijo á este Ministerio lo siguiente:—E1 Capitán
general de Marina del Departamento de Cádiz, en
26 de Diciembre último remitió á este. Consejo Su
premo, el adjunto juicio contradictorio instruido al
Guardalmacén de 1•° clase de la Armada, D. Pedro
Oliveros Carballo. Pasado el expediente á los Fisca •
les, el Militar en censura de 11 de Marzo que suscri
bió el Togado, expuso lo que sigue: —El Fiscal mili
tar dico: que el adjunto juicio contradictorio se ha
instruido de orden del Capitán general del Daparta
mento marítimo de Cádiz y á petición del interesado
quien solicita la cruz deSan Fernando de 1.a clase4por
méritos que cree haber contraído el día 29 de Julio
del año próximo pasado, con ocasión de un incendio
que se declaró en un depósito de pólvora y municio
nes del Arsenal deo la Carraca.—El hecho en que el
recurrente funda su petición, tuvo lugar en tiempo de
paz y no es de los enumerados en el artículo 3.° de la
Ley de recompensas para la Marina, de fecha 15 de
Julio de 1890, de suerte que en analogía con lo que
viene practicándose en el Ejército por virtud de lo
determinado en el artículo 11 de la Ley adicional á la
constitutiva de 19 de Julio de 1889, procede declarar
que lo actuado carece de eficacia legal, tanto por
que el hecho de que se trata no es de los previstos eu
el mencionado artículo 3.° de la Ley de recompensas
para la Marina en tiempo de paz, como porque no se
han cumplido las formalidades prévias mandadas
observar por el propio artículo.-1). Bazdn—Con
forme el Consejo en pleno con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de 5. M.—De Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á V. E. para
su conocimiento, con devolución del expediente ins
truído »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro ¡de Marina, traslado á V. E para su canoci
Navarrete Rios. Pasado el expediente á los fiscales,
el Militar en censura de once de Marzo, que suscribió
el Togado, expuso lo que sigue: El Fiscal Militar dice
que el adjunto juicio contradictorio se ha instruido
por disposición del Capitán general del Departamento
marítimo de Cádiz y á petición del interesado, quien
solicita la cruz de San Fernando de primera clase por
su comportamiento el día veintinueve de Julio del
año próximo pasado, con ocasión de un incendio que
se declar5 en un Depósito de municiones del Arsenal
de la Carraca.=E1 hecho en que el recurrente funda
su petición,tuvo lugar en tiempo de paz y no es de los
enumerados en el artículo tercero de la ley de re
compensas para la Marina, de quince de Julio de mil
ochocientos noventa, así que en analogía con lo que
viene practicándose en el Ejército por virtud de lo
determinado en el artículo once de la Ley adicional
á la Constitutiva de diez y nueve de Julio de mil ocho
cientos ochenta y nueve; procede declarar que lo
actuado carece de eficacia legal, tanto por que como
ya antes se ha dicho, el hecho de que se trata no es
de los previstos en los artículos tercero y once de las
mencionadas leyes, como por que no se han cumplido
con las formalidades prévias mandadas observar en
los repetidos artículos.— D. Bizzán.— Conforme el
Consejo en pleno con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de 5. M. De real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de la Guerra, lo trasiado á Y. E. para su conoci -
miento, con devolución del expediente instruido.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 27 de ■ layo de 1903.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden de 12 del actual, lo
que sigue:
Excmo . Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de I° del mes ac
tual, dijo á este Ministerio lo siguiente.—El Capitán
general de Marina del Departamento lie Cádiz en
'veintiseis de Diciembre último, remitió á este Consejo
Supremo el adjunto juicio contradictorio para cruz
de San Fernando instruido al segundo condenable
de la Armada D. José París Pavon. Pasado el expe -
diente á los Fiscales, el militar en censura de once de
Marzo, que suscribió el Togado expuso lo que sigue:
El Fiscal militar dice: que el adjunto juicio con
tradictorio se ha instruido de orden del Capitán ge
neral del Departamento marítimo de Cádiz y á peti
ción del interesado quien solicita la cruz de San Fer
nando de primera clase por su comportamiento el día
veintinueve de Julio del arlo próximo pasado, con oca
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, se dice
á este de Marina en Real orden de 12 del actual, lo
que sigue.
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 1.1' del mes ac -
tual, dijo á este Ministerio I() siguiente:—E1 Capitán
generak de Marina del Departamento dé Cádiz, en 12
de Febrero último, remitió á este Consejo Supremo
el adjunto juicio contradictorio para la cruz de San
Fernando, instruido al capitán de Artillería de la Ar
mada, I). Juan Lazaga Patero. Pasado el expediente
á Iris fiscales, el Militar, en censura de 11 de Marzo
que suscribió el Togado, expuso lo que sigue:—E1
Fiscal militar dice: que el adjunto juicio contradicto
rio, se ha instruído por autorización del Capitán ge
neral del Departamento marítimo de Cádiz y á peti
ción del interesado, quien solicita la cruz de San Fer
nando de 1.« clase, por su comportamiento el día 29
de Julio del año próximo pasado, con ocasión de un
incendio que se declaró en un depósito de municiones
del Arsenal de la Carraca. Como se vé, este caso es
enteramente igual al de D. Pedro Oliveros Carballo,
D. Enrique Navarrete y Ríos y D. José Paris y Pa
vón, cuyos expedientes corren unidos, de suerte que
por los lu.ndamentos ya expuestos al informar los jui
cios contradictorios de los dos primeros de dichos
señores, procede declarar que lo actuado carece de
eficacia iegal.—D. Bazán.—Conforme el Consejo en
pleno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M..—
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
la Guerra, lo traslado á V. E. para su conocimiento,
con devolución del expediente instruido.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á E. para su conoci
miento y efectos,--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid `27 de Mayo de 19U3.
El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
_____~111■11H11~-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en R. O. de 12 del actual, lo que
Sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de primero del
mes actual, dijo á este Ministerio lo siguiente: El "a
pitán general de Marina del Departamento de Cádiz,
en doce de Febrero último remitió á este Consejo
Supremo el adjunto juicio contradictorio instruido al
Comandante de Artillería de la Armada Don Enrique
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sión de un incendio que se declaró en un depósito de
pólvora y municiones del Arsenal de la Carraca.
Como se vé, este caso es enteramente igual al de donPedro Oliveros Carballo, cuyo expediente corre uni
do, así que por las razones en aquel expuestas pro
cede declarar que este carece de eficacia legal y nodebió ser autorizada su apertura, toda vez que el
hecho en que el recurrente funda su petición tuvo
lugar en tiempo de paz, no es de los enumerados en
el articulo tercero de la Ley de recompensas para la
Marina delquince de Julio de mil ochocientos noventa,
ni en el artículo once de la Ley adicional á la Consti
tución del Ejército de diez y nueve de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, ni se han cumplido las
formalidades prévias mandadas observar por los misa
mos artículos D. Bazán.—Conforme el Consejo en
pleno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
comunico á V. E. para la resolución de S. M.—De
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra, lo traslado á V. E. para su conocimiento
con devolución del expediente instruído.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de layo de 1903.
El Subsecretario,
José de ¿a Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por el Nlinisterio de la Guerra se dice
•
á este de Marina, en Real orden de 12 del actual, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de GuerrayMarina en acordada de 1.° del actual, dijo
á este Ministerio lo siguiente:—E1 Capitán general de
Marina del Departamento de Cádiz en 12 de Febrero
último, remitió fd este Consejo Supremo el adjunto
juicio contradictorio para Cruz de San Fernando, al
teniente de navío de la Armada, D. Angel Ramos
Izquierdo y Vivar.—Pasado el expediente á los fisca
les, el Militar en censura de 11 de Marzo que suscri
bió el Togado, expuso lo que sigue.—El Fiscal militar
dice: que el adjunto juicio contradictorio se ha instrui
do de orden del Capitán general del Departamento
marítimo de Cádiz, y á petición del interesado quien
solicita la Cruz de San Fernando de 1 . a clase por
su comportamiento el día 29 de Julio del año próxi
mo pasado con ocasión de un incendio que tuvo lu
gar en un depósito de municiones del Arsenal de la
Carraca —Este caso es igual al de, D. Pedro Oliveros,
don José París, D. Enrique Navarrete y D. Juan Bau
tista Lazaga y Patero, cuyos expedientes corren uni
dos y por las razones ya expuestas en el de D. Pedro
Oliveros y D . Enrique Navarrete y Rios, procede de
clarar que lo actuado carece de eficacia legal.—Do
mingo Baz in —Conforme el Consejo en pleno con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolucíón de S. M. De Real orden
comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo tras
lado á V. E. ara su conocimiento, con devolución
del expediente instruido.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 27 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Gídiz
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar en lo sucesivo la
petición por este Ministerio del papel sellado necesa
rio para expedir los certificados de cédulas que se so
licitan, S. M. el Rey (g. D. g ), ha tenido á bien resol
yergue no se cursen instancias sin que los interesados
acompañen el correspondiente pliggo de papel sellado
de décima clase en que han de extenderse los referi
dos certificados.
De Real :orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde :í V. E. muchos años.—Madrid
27 de Mayo de 1903.,
El Subsecretario,
José de la Puents
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.




DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
El señor primer Jefe de la unidad de Infantería
de Marina, á que pertenezca el soldado Ricardo San
chis Náchez, se servirá remitir á esta Inspección, cer
tificado de existencia en filas del mismo —Madrid
1.* Junio de 1903
El Inspector general
Joaquín Albacete.
El Señor primer Jefe de la unidad de Infantería de
Marina, á que pertenezca el soldado José Ferrando
Valer°, se servirá remitir á esta Inspección certifica




Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave (!e la Legislación Marítima de Espaga.
Proceaitntentosmilitares para los Cuerpos de la Armada . . .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)..
Diccionario de la Legislación de Marina. • • , • •
p'ndicP núm. 1 al Diccionario
D..Alvaro óe Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Orartere
Un Almirante dei. Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El veraaaero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse) .
Cartiiia áe Máautnas de vapor, (6.* edición)
5 Blectricidad Práctica, (9.a edición)... ....
1 (9.a id. empastada)..




Cole,ccitin de, artículos sobre construcción naval mercante::
Gula pracilea clec Marino mercante en rústica
Sal » empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto rolar).
Tratado ae .Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. liamón Estrada) rústica
Luces de situnción y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con ei jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los tiontadres de Electricidad
La telegratta sin hilos (En preparación).
ktanua ae conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
eooperaciót: con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación) •
Elmnios ce Meteorología! Maniobras y Derecho Internacto
nal plza los alumnos de Náutica. (En cooperación con el























De venta en todas las libradas de España y Repúblicas del Centto
América
IMPRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Pt8.
Hojas de servicios anuales O
Programa para ingreso en la Escuela naval 1
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval....,, 1
Programa para la enseñanza de los guardias marinas
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata 1
fteglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. OExtracto (le ho.as de servicio para ingreso en las órde
nes de San hermenegildo 1
Hojas de servicio generales. 1Cartilla de guardias arsenales. • O
aeglamento de transportes militares. OCatálogo áel Museo naval. • • . 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903..





























EX-.AUXMIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA AMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Die MADRID,
EX«-..GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordaies y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta -
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marik
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y el,
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácU
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forro- única en que se





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercantil





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayJr, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación marítima y se vende al precio de II pesetas en la admi
nistiaci in de este BOLETÍN
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OBRAS DE VENTA




Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900. ..... ..... . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897 • .
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.8, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2. ' 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.1, 1898
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... ... , , .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Ieem íd. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi -
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrechode Bauka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 .
Idem id. id. íd . u; 1889.. ..... .
Idem íd. íd. íd. 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ...
Derrotero de la id. (2•1 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1879
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. íd. u: 1878.
Suplemento al tomo I i; 1891.. .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 ,
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
• • • • ••••
• • • •
•
••• . • • • • •
OBRAS$DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) •
ALUMBRADO M4RITI1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897. . &O.. ••••
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793
tomo I
Idem íd. id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de generalidad tomo 1824... .....
Id. íd. id. íd. : 1825
Id. id. íd id. lir: 1826
Id. id. id. íd. iv: 1827..
Id. id. íd. id. v: 1828 ..... •
-Id. id. id. íd. vi: 1829..
Id. id. id. id. vii: 1830
Id. íd. íd. íd. vil': 1831
Id. íd. id. íd. ix: 1832
Id. íd. íd. id. x: 1833
ndice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA






















































































e • • • •
1895 ............ • • • •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:.......
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada. . . . . . .
1
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888.. ... .. ....... . .......
0,00
1,50
2,00
1,50
